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PRfSlDfn[IA IIL DlRfnORIO MILITAR
, Vengo en nombrar General de la segunda briga'da de
Infantería de la tercera divisi6n, al General d.e bri-
gada don Julián Serrano Orive, que ac.tua1ruente man-
da la primera brigada de Infantería de la segunda. di-
'Visi6IJj, continuando en la comisi6n conferida a las 6r-
d<W.e<¡ del Alto Comisario y General en. Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Dado en Barcelona a veinte de mayo de mil no\'e~ien­
f.o¡¡ veinticuatm
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIaum. PRiMo DlI Rrvl:RA. y OBBANBJ~
Vengo en nombrar General de la ~rimera brigada 00
Infantería de la segunda divisi6n, al General de bri-
gad'a don Maximiliano de 1a Dehesa López.
Dado en Barcelon.a a veinte de mayo de mil novc;;ien-
too veinticurutrQ. .
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIaum. Pm:M:o n. RrvJm& y ÜRBANBJA.
Cesa en el cargo de ayudante de campo del Conseje-
ro Togado de 683 Consejo SUlpremo D. ,Tosé Daroca Cal-
vo, el auditor de brigada D. Jaime RcrlÑguez Camlela.,
y se nombra en substituci6n al del mismo empJe, y
Ouerpo D. Orist6baJ de Ochoa y Torres de Navarra, des-
tinado actualmente en la Fiscalía mUltar de la 8lxta
región.
23 de mayo de 1924.
Señor Capitán general Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores C8J!itanes generales de la primera y sexta re-
giones e Interventor civH de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Se &estinan a,loo Grulpos de Fuerzas, Regulares Úldí-
genas que se citan, al ,ler;:: y oficiale.:; !le Infanter1a ..,
Caballer1a, en va:cantes de pantilla que de su clase
¡"xisten.
22 de mayo de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe dc,l Ejérdto de
:EblJaña en Africa.
Señores Capitanes generales de ,la tercera, séptima y oc-
tava regiones, 0Jmandante gener"al de Mclilla e In-





Se úE!>ti$ al G~ da Fuerzas ReguJarm Indf~nas
de lMe¡lill& lII1m. 2, ~,capitán de InfanterIa D. Fl'rm-
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE MELILLA NUM. 2 '
Teniente de InfaThter1a, D. Emique Garma Lasierra, del
regimi~nto de Melilla, 59. - . ,
Otro, D. Juan: Sancho (bloma, de.l de VIzcaya, 51.
AJ;férez, D. José Sánchez Peláez, del de Burgos, 36 (ex-
pedi'Cionarm).
Otro, D. /Manuel Puig Malo, de~ de Melilla, 59.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS,
DE ALHUCEMAS NUM. 5.
(hmandfllJ1te de Caballer1a, D. José Torres Navarrete.
de:l regimietlto de Cazadores Albuera, lB.
Tenien.te de Infanter.ta, D. Angel Sáncllez Cabe%ndo
FernAnderg, del de Infanter1a Ceri1iola. 42.
s. M. el Rey
ha servido disponer lo
Excmos." Señores:




Se oonC€rle e1 empleo de Jefe 00 taller'de segunda, da.-
se de la Brigada Obrera. y Topográfica de Estadb lla-
1'>1', al de tercera D. Raimundo Cícero Arleche, con la
efectivid&l d~l dia. 9 del actual
23 de mayo die 1924.
'lle&r Capitán general de la primera regi6n.
~r Interventoc civil de Guerra y Marina y dq}, Pro-
, ,teeto.radb en Marrueoos. .
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Señores Alto Comisark> y Genera-l en Jefe del· E,lt·rcitode España en Africa, Comanda-nte general de Ceuta
e Intervoentor civil de Guerra y Marina y dd Pro·
tectorado en Marruecos.
Qá.usan baja para haberes en el batallón de- Caza·
dores Segorbe núm. 12 y Ta1avera núm. 18, el caOO
ErneSto Neoot Pomal y OOld,ado FU(lgen<üo Mac1as Gar·
cía, respectivamente, y quedan en situaci6n de «Al ser·
vicio del Prot-ec-torado» durante el tiempo que presten
servicio en las Inrervenciones milttares de la zona de
Tetuá~, toda vez que han de percibir sus haberes con
cargo a 1a Secci6n décimotercera del presupuesto del
Ministerio de Estado.
23 de mayo d,e 1924.
Señor Presidente del Directorio Mil1tar.23 <fu mayo de 1924. _
Se:l1Ol' Alto Comisario y General en Jefe de,l Ejército de
España en Africa. -
Sefu>res Comanrlan.tes g,enerales de Cauta y Melilla e
In¡j¡[rventol' civil de G1W1'a y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se rectifica la I'e~l orden de 27 de marzo 111timo
(D. O. núm. 73), po!' la qme se (1¡estinaba al teniente
de Infantería D. Ricardo rMenéndez Vega, al Grupo de
Fuerzas ReguiLares InOIgenas de Melilla oom. 2, en 01
sentido de que proceilla d~l regimiento del Serrallo nü-
mero 69, y no del que en dicha ooberan:a dil:[lOsici6n se
consignaba.
cisco Arias de Reina y Crespo, del regimiento de Ce- \ AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS1
riñola nÚlll. 43, en vacante de p;la:ntilla qme de su; clase - DE ALHUCEMAS NUM. 5 •
existe.
23 de mayo die 1924. Sargento. d~ rnr.an~ría, FranciSco González Gonzá1ez,
_ . . diel 1l8glIll1en,to CádlZ, 67. _
Señor Alto CoHUloar:-0 y General en Jefe del Ejército Otro, EmWo Barba Ibáfiez, del d:e Cer:lñola., 42.
de España /in AfrLCa.. ,¡
Señores Comandante general de Melilla e Intervent'Jr ('i- -
vil de Guerra. y Marina y de¡l Protectorado en Ma-
rruecos.
Quedan en situaci6n de «"Al Servicio del Pro-
tectorado» el teniente de Infanooría D. Angel Herre-
:va Zayas, rlx31 regimientQ de Ceriñola núm. 42, y el
v-aterinario D. Emilio Muro ESoteban, del regimiento Ctt-
zadores de Taxdir, 29.0 de Caballería, duraLl':e el tiem-
p,o que presten servicio en la M~hal-la Ja1iflit:ua de
TaferSit ·núm. 5 y Larache núm. 3, ~ivaruen!.€,
.toda vez que han de percibir - sm; hab=.rescon cargo
a la secci6u 13.a del p:res~uet5to del Ministerio de
Estáilo.
23 <fu mayo de 1924.
Señor Presidente del Direc.rorio Militar.
Señores Coman'danltes geoorales de CaUlta y Melilla !El
In'b3rventor civil <fu Gwerra y Marina y del Proteo-
,torado en Marrueoos.
Queda en si,tuaci6n ~ «M serviCiO del Protec-
torado>, e~ alférez de In¡fantería D. Redro Rivero
Augulo, del regimiento Badajoz núm. 73 (batDllón expe-
dicionario), por haber si&;. destinado a la Mehal-Ja Ja-
lifiana de Xauen núm. 4, toda vez 'lue ha de percibi.c
"liS uabne8 con cargo a la Sección 13.a del presulmes-
tú del Ministerio de Estado.
23 de mayo de 1924.
C:eñor Presidente del Directorio Mihta.r.
Señol12S .A;1to Comisario y Gener~ en Jefe del Ejército
de España en Africa" C8JpItán generan de la cuarta
regi6n, Comandante general de ceuta e rntar.eutor
civil óe Goorra y- Marina y del Protectorado en !Ma-
rruecos.
Se destinan a loo Grupos de Fuerzas Regulares Indt-
genliS que se indican, ¡¡. Jos sargen\tcs de Inflanltería com-
prendidoo en la sigu,iente relación. en vacantffi de plan·
tilla que dJe su. <;hse ex:isrerr.
23 de mayo de 1924-
;Señor .Alto Comisario y General en Jefe da,I Ejército de
España en Africa.
Señ<l!reS Capitán general de la seguntla regí6n., eo.
mand~ ganera.l.e:; de Cauta y Melilla e IThterven-
ter civil de Guerra 'Y Marina y d~l Protectorado en
M.arruecos;
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE MELILLA NUM. 2
Sa¡rgento de Infantería, Alfretlo Díaz Oañada., dle1 bata-
116n de CazadQI'€S Las Navas, 10.
Causan alta «presentes» en ~l regimiento de Artillerf:l
y Comandar.cÍa de Ing3nieros de Ceuta, respectivamente,
Cuerpos a los qU,e pertenecían a;l pasar dootinado'3 a las
Intervenciones militares de la zona de Tetuán, en que
han causadb ba.ja, el 'Cabo Luis Moro Escobar y ~ld3.do
Eugenio Torres RiVera. -
23 (h mayo de 1924.
Señor Presidente del Directorio M\litar.
Señores Alto Comisario y Genera;l en Jefe del Ejército
de Esp2ña en: Africa, Comandtmtc general de Cauta
e Interv'3ntor 'CÍv~l de Guerra y Marina y del Protec-
torado en MatTl.OOCos.
De acuerdo ron lo propuesto por el ComandaRta ge-
IrerM da Malilla, causa baja en €iI. Grupo de Fuer-
ZM R€1g1llaras IndígenillS de AJhUlOeIllas y aJ.ta en
el regimiento de In¡fanter'ía de Ceri:l101a núm. 42, (lumo-
po de sU! procedencia, el roldado Baldomero Pérez Y
Bernaldo de Quima, qU'6 ha sido d€6tinado a prestar
sus servicios en los Carro') de asallXl de Infanterío-
22.de mayo de 1924.
Señor A,U.o Comisari<> y General en Jefe del E:ér.cIU>
de España. 'en Mrica.
Señores Comandante general de Me1ill.i e Intervenror ci-
vil de Guerra y Marina y dtjl Protectorado en Ma-
rrnecos.
Destinado a (la Mehal-la Jalifiana de Larache ndme-
ro 3, el ooldado de la Corn¡pa.ñía mixta de Sanidad :Mi-
litar de La:rache Francisco Fe! nández Florido., caUS80
'-:Paja. :Rarra. hal:len:s en la citada. unidad., a la que seg¡ú.
_rá 'Penoonooiendo en la fuerza sin haber, y siiI;¡:¡¡aC16n
de «"Al servicio del Prota;torado>.
22 de mayo de 1924.
señor A,lto Comisario y General, en .Jefe .lel EFl'C1itJ
de España en Africa.
SBñoreE Comandante general de Ceuta e Interventor cl-
vil de Guerra y Marina y de-l Protectorado t.n )¡(a.
rruecos.
El soldado RDgelio Abad 'de la Veg& de la. Conw:i
fiía. mixta de Sanidai' Mi!'t!'!' de I.ll'rM~he Y -
Ja situ,aci6n de «Al sf'cvido del Peo'eetorado:t poI"~....
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23 de mayo die 1924.
Señor Oapitá.nl general Presidenta del Consejo Supr-emfl
de Guerra y Marina.
Señor OapItán general de la primera regi6'n.
El Oeneral en~rgado ,le) '¡~apacho.
LUIS BERMUDEZ DE OASTRO y '.cOMAS
, \
en situadi6n de su¡>ernUlffiera.rio sin sueldo'en esa. re-
gión y prmtando sus serviciqs e~ el 11llStituto Geogrir-
fieo, D. A'lfOIliSO Re,y Pas~r.
l;&r sus servicios eIl! la Mehal-la Ja¡li:liana. de Larache
n11m. 3, .continu'a en la misma situación y desltino en el
flllP1eo de cabo, a.1 que ha sido a.scendido.
22 de mayo de 1924.
liiior Alto Co1nisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
SefiOrffi Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y deJ Protectorado en Ma~
rruecos.
DISPONIBLES
En vÍSita de la COlhSu~ta que V. E. elevó a esle 'Minig-
terio en 5 d~ felbrero rtltimo, 8Joorca de si a los fakires
<XlIl des.tino en los Grupos de Fuerzas Rcgulal'r8 Indí-
genas, al ser prooosados, les eran de aplicac;,Gn los
preceptos de la real .orden circular de 9 de noviembre
d~ 1922 (O. L. núm. 458) y que se aplique la resolución
qu~ se adop'te al de dich.a clase Sid Hamed Ben Kad-
dur Baidau¡ll., con destino en el Grima de Ftrerzas Regu-
laI'$ Indígenas de Tetuán núm. 1, sumariado en üicha
fecha por el delito de BSltafa; teni'endo en. cuenta que
el. cargo de fakir de 108 GrulpOS de Fuerzas Regulares In·
dígenas de njuestra zona de ProtecixYrado, se halla en un
todo asimilada al empleo de oficial moro de segunda cla·
se, y éste, a Sllj vez; al de alférez de la escala dl(Jj reserva.
retribuída de nuestro Ejército; 'de confurmidad con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, se rest\'elve que .a. los oficiales moros y fakiT'6'S de
los GrupQS de Foorzas Regu~al'\:S lrudígenas de noostra
zona de Praúecrorooo, les son de apücaci6n los precep-
too de la real orden circUilar de 9 de noviembre de
1922 (D. O. núm. 458), y que, por 'Consiguiente, el de
arte erwpleo del Grupo de Fuerzas Regulares de Te-
tuáu núm. 1, Sid Hamed Bell¡ KaCIrluT BaidauA, debe
qU€dar en "itu,ación de <<disponib'e» en la plaza donde
determine la autoridad judicial de quien dependa.
23 de mayo d'e 1924.
BeOOr Alto Cdmisario y Genenal en Jefe d'el1 Ejército
de ESlpaña en Africa.
Se.tiores CamaniJ.antes generales de Ceulta y Melilla e
I~ter\'entor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
··.· ....·..._t.....k_. Ir _--. ....__••I_.L1 .-.~..
Estado Havor Central del EJérclh
VIAJES DE ESTUDIO AL EXTRANJERO
Habiéndose padecido un error m~terial al pu-
blicar la real orde~ circular de 19 del actual (<<Dia-
rio Oficial» núm. 114), se repr~duce a continuar-
, ción debidamente corregida.
Circular. Se rectifica la real orden circular de
5 de abril último (D. O. núm. 81), en el sentido
de que el capitán del segundo regimiento de Ar-
tilleria de montaña que ha de asistir con el te-
niente coronel del batallón de montaña de Alfon-
so XII, 15.0 de Cazadores, al Centro de Estudios
de Briancon (Francia), sea D. José Larios Ochoa
de Echagüen,. en substitución de D. Julio ZUlllá-
rraga Larrea, debiendo extenderse esta comisión
al Centro de igual índole de Grenoble, sin que se
aumente por ello el número de días que dicha so-
berana disposición determina.
22 de mayo de 1924.
Señor..•
El General encargado del despacho,
LUIS B':RM'FllEZ DE CA8'ffiO y J'0'M1ll!
Sección de Infanteritl
CURSOS DE CARROS DE COMBATE
GRATIFICACIONES DE iMANDO
Clreular. Quedan aclarad::ls las reales órd'Clles de 22
de enero y 8 de abril ült~mos (D. O. nlúms. 19 y ~),
en e¡l s~ntido de que 'las gratifi'caciones, de man"lo er>-
~ndientes al destino militar de phntilla de los ie-
fe:! y capitancs que ejerzan los cargos de delegad0 gu-
berña.tivo, sean, :00 8610 percibid'als por éstos, sino tam-
1>iéu POI quienes lo deser.lpeñen interinamente y por 'Su-
~i6n de mamo, considerando el caso camp¡rendido en '
la. regla temetra de la real orden circular de 20 de mar-
%Q de 1920 (O. L. núm. 127), nrientras subsistan) los ci-~ cargos, con¡f'orme al real decreto de h Presiden-
m.a d~l Directorio Militar de 20 de octubre de 1923.
23 d3 mayo-de 1924.
HOJAS DE SERVICIOS
Ciroolar. Los centroS y de~Udencias dIJnde se re-
lmelvan los destina; de oonc~, devolveráll a slM pro-
cedencias, una vez hayan surtido sus eJ\ecfQs, las ~ias
de las hojas de servicios y de hechos de los ;tefes y ofi-
ciales qlre hayan tomado parJ-u6 en ellos, ,con el.:fip de
~ ampliadas, puedan servir para nuevas petICIone!>.
23 de mayo de 1924.
MATRIMONIOS
Se concede lice~ia para eontraer ma.i:.rimoUio con
*'& Carmen Ra:moo Arca!, al Clq>itán de EstadO :Mayor.
Circular. Se designa para que asistan al curso
de carros de combate de Infantería los jefes y
oficiales de dicha Arma comprendidos en la. si-
guiente relación, debiendo verificar su incorpora-
ción el día 27 del mes actual a la tercera Sección
de la Escuela Centrar de Tiro en el Campamento
de Carabanchel y asistiendo al mismo, propuestoR
por el Director de la Academia de Infantería. el
capitán y teniente, c.on destino en dicho Cen~ro.
D. Amadeo Rivas Vilaró y D. José Badenas Padilla.
23 de mayo de 1924.
Señor...
Comandantes
D. Francisco Delgado Serrano, del regimiento Ta-
rra.gona, 78.
" Juan Sánchez Delgado Ocerín, del de Va.tt
Ras, 50.
Capitanes
D. Felipe Navas Forés, d~l regimiento León., iá.
~ Pedro Pimentel Zayas, del de Infante. '5.
» José Rodríguez Bescansa, del de Cuenea, 2l.
> Maximiliano Albarrán Santos, de la eaja ·ae:.ki-
l~ 92. '
,. Alfredo Pradas Arruebo, del regimietíto lBÍ'1m-
te, 5.
> Luis Berenguer li:usté, del de Sahaya, 6.
,. Arturo Bennúdez- de' Castro Blan~, del' de To-
ledo, 35.
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D. Juan Peña Peñalver, del regimiento Tarrago;-
na,; 78.
~ Juan Arana Tarancón, del Batallón de Instruc-
ción. .
» Rafael Mazeres Moya, del regimiento Sego-
via,. 75.
» Juim Montero Cabañas, del de Otumba, 49.
» Julio Fernf,ndez Benítez, del de Albuera, 2G.
~ Enrique Rodríguez de la Herranz, del de Rei-
na, 2.
» Carlos Esteve Romero, del de Valencia, 23.
Tenientes
D. José Villagrán Ganzínotto, del regimiento Gra-
nada, 34.
» Toribio Marco Jimeno, del de Infante, 5.
, Guillermo Miguel Ibáñez, ,del de Castilla, lG.
» Joaqu'Ín Huidobro Palanco, del de León, 38.
» José García Tejero, del Batallón de Instrucción.
" Luis Santa Cruz Tcijeiro, del regimiento 'l'c-
tuún, 45.
» Juan Solanes Ioa1's, del Batallón de Instrucción.
» Rafael Tejada Salg'a(lo, elel regimiento Isabel
la Católica, 54. .
), Ramón Losada Vera, del batallón de Cazadores
Ibiza, 19.
» José Rodrigáñez Sánchez Guerra, del regimien-
to Tarragona, 78. '
DESTINOS
Circular. Los su:boficiales de Infantería que figur,an
en la siguierrte rel ación, pasarán de.stínadó> a los Ciley-
JlQS qUI3 en la misma se expl'e::an, ca~anda alta Y, bap
en ',la próxima l'evistu: de comisario, bum d~ plantllla o
de supermlll"'!6!'al'io, si en algún caso no huj)lera vacante
22 de mayo de 1924
Señor...
Voluntarios con arreglo al artíoulo séptimo
D. Juan Martín 'Moreno, del regimiento Mah6n, 63, al
de Ca.stilla, 16.
» Juan Ramis M'8áns, del regimiento Lu,ehana, 28, .al
<Le Almansa, 18.
> Julio Alvarez Franquet, del regimiento LU(:hana,
28, al de AlmaIlJSa, 18.
> Jesús Fernández Ve'al1día, del regimiento GUlipúz-
coa, 53, al de Cuen-ca, 27. '
> Manuel Mateos Salas, del batallón de Cazadores
L1.erena, 11, al regimiento SCvUla, 33.
» Vioon'te N:eurra Forcada, del batallón de. Cazado-
res Talavera, 18, al regimiento Tetuán, 45.
» Francisco Rodríguez López, dcl regimiento San Fer-
nando; 11. a' de Mahón, 63 (conservando el dere-
cho del art~uilo 7). . .
> Francisco AJsín Sigues, del regimiento Alcántara,
58, al de Tetuán, 45. .
> ,Diego rle la Vega Conde, d:eil batallón de Cazarlores¡
Las Navas. 10, al regimiento Granada, 34.
> Ang-e1 Yéboles Fernández, del ba.tal16n de Cazadores
Llerena, 11, al regimiento Isabel TI, 32.
> Herm6genes Azpicue'ta Sáez, del regimiento del Rey,
1, al de Varl Ra.s, 50.
> José SantamaI'Ía Antonio. del regimiento La; .A'lbue·
1'a, 26, al batallón d& Montaña Alfonso XII, 15 de
Cazaderes. .....
> Miguel Timón Peña, del batallón de Cazadores Las
Navas, 10, a la zona de Cáceres, 41.
> J3ernarrlino Latiegui G.ast6n, del ba.tall6n de Caza-




D. FrU't<ls Sánchez Sierra, del regimiento Ma.h6n, 63,
al de ~an Fernando, 11 (art. 7).
D. David Hernáiz Mancho, del regimien,to Sabaya, 6, al
de San Fernanrlo, 11. I
" Rafael Garda Galin¡do, del regimiento del Príncipe, ,
3, al batallón de Cazadores Llerena, 11. '
» Juan Soria f.-~ted, del regimiento de la Reina, 2,
al batallón de Cazadores Talavera, 18.
» Francisco Mellado de] l:uey, <Id regimjcn~ dc la
Prinlcesa. 4, ·al batallón de Cazadores Las Na-
yas, 10.
» JCHls Barco Gar1'ic110, del regimiento Arag5n, 21,
al batallón de Cazadores Las Navas, 10.
/> José Márq~~z Díaz, del regimiento Vad Ra3, 30, al
bat,allón de Cazadores L/orena, 11.
ForzdSo
D. José pjznrro Gareía, del regimiento Gravelinas, 41,
al batallón' dle Cazadores Figu¡cras, 6.
Dostiws a 1~8 batallones exp(?(]'icionarios de los O'/.lerpos
que 8e expresan
Volulntal"io
.D., Sebastián Gonzá1cz Aldave, del expedicionario del
l'Cgilllicnlo An\l<~lucí:J., 52, prOCedente del de Gui·
púzcoa, 53, por real orden, telegráilca de 5 del
actual, al do Guipúzcoa, 53.
Forzosos
D. Bernardino Molín Monforte, dcl regimiento Tetuán,
45, al de Luchana, 28.
)} FeHciano Arldrés Sedano, del de La Lealtad, 30, al
de Luchana, 28.
)} Pedro Vidal Djjez, del de Segovia, 75, al de La Al·
buera, 26.
» GaspaI' Lozano Morcillo, de la zona de Santander, q4,
al de SicHia, 7.
» Ang21 Sastre Pi'nilla, de1 de Isabel n, 32, al de An'
daltllcía, 52.
)} Juan lMartínez Castro, del de Granada, 34, al de 1
Sicilia, 7.
)} Segundo Gonzákz Alonso, dtel de Isabel Ir, 32, al de
Alcántara, 58.
)} Cándido Sauz Daza Sánchez, del bata1l6n de Indruc-
ci6n, al del Rey, 1.
Confirmación de destinos hechos por reales órdenes
. 1 telegráficas
A ~~ batallones expedicionarios de los Cuerpos que 89
expresan
Voluntarios
D. Olegario elfe la; Torre Tono, de la zona de Cáceres.
41, al regimiento Zaragoza, 12 (día 16 del actual).
Forzosos
D. ,Casimiro García Alcaide, del expedicionario del :re-
gi'Inicnto Vizcaya, 51, al de San F.erna.ndo, 11 (día
5 del actual).
- Manuel Adell Fueter, del deOtumba, 49, al de Ma-
Mn, 63 (día 5 del actual). . '
» Alfonso Castillo Caravaca, del de Cart~nl!., 70, al
de la. Prill,C€'sa, 4 (día 5 del actual).
> Brau;1io Gándara Fraile, de la zOl1la de Santa.nder,
34, al regimiento del ~cipe, 3 (día. 5 del ac-
tual). 1
;) Barto).omé RipolD;s Adsuara, del de Ttetuán, 45, lJ
de Vizcaya, 51 (día 5 del actual).
:. Máximo Diaz Sáenz, del de Cuenca, 27, al de san
• MarciaJ" 44 (día 9 del actual).
;) RU¡fo Santos ¡Miguel, del de Asturias, 31, al de siel-
lía, 7 (dIa 9 del adual).
Destinos cpu a'tTegT() al artfmdo tercet1YJ de la rtJtJ,l (Jf'dfJf'
de 4 ~ !eln'e1',() de 1918 (C. Lo~ 43)
D. Esteban' Roma;v Ferná~z, de la zona da Pa.l~
35, al bata116n de Cazado:ra; FuerteWnrnra, 2& f,
~ Daniel Mornleda Jiménez, del regimiento SicfijA,·
al &l O!:ldJanes :MilitaI'es 77.
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Los músicos que se expresan en la siguiente re-
lación pasan a servir los destinos que en la mis-
ma se indican, verificándose el alta y baja en la
próxima revista de comisario. .
23 de mayo de 1924.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava
regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Músico primero, Manuel Pérez Bosada, del regí~
miento Ceuta, 60, al de América, 14.
Músico segundo, Bernardino Manso Calleja, dol re-
gimiento Bailén., 24, al de Garel1ano, 43.
Otro, Alfredo Navarro Galán, del batallón de Ca~
zadores Cataluña, 1, al regimiento Tarragona, 78.
DISPONIBLES
Queda disponible en' esa región el coronel de
Infantería D. Juan Fernández Soler, del regimien-
to Vizcaya núm, 51.
23 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la tercera región.




Se concede el pase a la reserva con el haber
mensual de 650 pesetas, que percibirá a. partir de
1.° del mes de junio próximo por la zona de Ma-
drid núm. 1, a la que quedará afecto, al teniente
coronel. de Infantería D, Vicente Baldel1ón Silva,
supernumerario sin sueldo en esa región.
23 de mayo de 1924.
Señor Capitán general ,de la segunda región.
Señores Capitán general Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, Capitán general
de la primera región, Intendente g('nel'al mili-
tar. e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Se concede el retiro para los puntos que se in-
dican en la siguiente relación, a los jefes y ofi-
ciales de Infantería comprendidos en la misma,.
causando baja por fin elel corriente mes en el Arilla
a que pertenecen..
23 de mayo de 1 ';:.:1.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones y de Baleares y Canarias. .
Señores Capitán general Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Puntol donde 1'0 & rettldir
Empleos Cuerpos a que pertenecen
.
heblo
D. Ricardo Aymerich Bisso ••••• /corouel (S. R.).. Afecto a la zona red, y rva. Ma- .
drid, t ••••••••••••••••••••• Madrid ••.•.•••••• Madrid.
• Antonio Amézaga RoldAn •••• ~comandante ••• Sup.o sin sueldo 6.- regi6n ••• ;, Gordejuela ••.•••. Vizcaya.
• Femando Mejiás y Salas de Capitán (E. R.). Demarcación rva. Villanueva de(lerez dé 10sCaballe- Badajoz.
Tassara.. • • • • • • • • • • • • • . • • la Serena, t 3 .••••••••••••••• ) ros ••.•••••••••.
• Bonifacio Segura Aibar •••.•• ¡Teniente (id.).•• Caja reclut(de Tenuife •••••••• \\Madrid •• , •••••••• Madrid.
:..luan Sintes Pons•••••••••••• Otro (id.) ••••.• Reg. Inf,- Mahón, 63,' ••••.••••• Mahón ••..••••••• Baleares.
Se concede el retiro para esta Corte y Málaga.
~tivamente,almúsÍco de primeJ:a José María
~~a Expósito, con destino en el regimiento de
LUIantería Infante núm. 5, y al de segunda ::.YIa·
n"gel Francias Gálvez, que lo tiene en el de Arrica
hum. 68, por tenerlo solicitudo el primero y haber
euInplido la edad para 0btenerlo el día 2~ del mes
letual, el segundo, causando baja por fin del mes
actual en el Cuewo a que pertenecen.
23 de mayo de 1924.
Señores Capitanes generalc.s de la pria:ela, se~­~uinta regiones y Comandant8 general de
~res Capitán 'general President~ del Consejo
?premo de Guerra y. Marina e Inten-entor ci-
~_de Guerra y ;.'.farina y del Protectorado en
-.uTUecos. .
SEPARACION DEL SERVICIO
~ concede' la separación del servicio activo, por
1"'1~¿1o 8o!icita~o, al teniente de Infantería don
. ou.t<W. Qullltamlla Flores, con destino en el re-
gimiento de la Reina núm. 2, causando baja por
fin del corriente mes en el Arma a que pertenece.
quedando adscripto ala· oficialidad de complemen
to de dicha Arma con el empleo que actualmente
disfruta, hasta completar diez y ocho años de ser
vicios, con arreglo a lo dispuesto en la ley de re-
clutamiento vigente.
\ 23 de maY:l de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
El General encllrgado del despacho,




Clreular. Los jefes y oficiales de Caballerfa que~
ran en la siguienm relacl6n, pasan d€Stina.dos a los
Cuerpoo y situ:aciollEB que también. se indican:, ~biendo
24 de mayo de 1924 D. O. nÚln. 116
1 '1'en:tente.s (E. R.)I (Articulo 1) .
¡ D. Bernardino RanJlll1. Curiel, ascend'ldo, del re~to
1
de Lanceros Borbón, 4, a,l mismo Cuerpo.
> Adolfo Esparcia Vivas, del regimiento de eaz~
,
Al.cántara, 14, al Grupo de Eilcuadrone6 de
narías. .
> Simón Galindo Olivares, de¡l regimiento de~
Farnesio, 5, al escuadrón de tropas de la Aa--
mia diel Arma.
~fo te11de:rp del a1'tí,C'Ulo primero del real~
. de 9 del aet1llll (D. O. -mam. 108).
1 .' i:o de 01-D. Antonio Bnenaposada Finas, d~ reg¡.mloo de y.,.-
zado:res Vitoria, 28, 8:1 Dep6slto iIe ganado
rache.
erec~ su· inco11poración, los destinados a Africa., ron
arneglo a los preceptos de la real orden circular de 12
del actua.1 (D. O. núm. 108).
23 d-e mayo de 1924.
Coronel
(Artículo 10)
D. Baltasar Gil Picach3, ascendido, de disponible en la




Dl M.anuel de¡l Alcá.zar Leal, disponible :en la séptima
región, al Dep6.c;ito de Recria y Dama de la cuar·
ta zona pecuaria.
(Articulo lO)
D. Enrique Cao.(Jordido y MigueL, ascendido, del cuarto
regimiento de reserva, a disIJonible en la cuarta.
regi6n.
> Eollliiacio Martínez de Baños y Ferrer, ascelidido,
del Depósito de Sementales de la qui'nta zona pe-
<maria, a disponible en la qumta región.
(X)maudantes
(Artículo 1)
D. Juan; Muñoz Gancía, del regimiento de' Cazadores
Castillejos. 18, al' Dep6sito de Sementales de la
qu:inta zona pecuaria.
» .A.ntollÚJ VaJ'JJ'I'C;La Somalo, del :regimiento de Drago-
Da> NUlIlanCla, 11, al de Cazadores Oastillejos, 18.
(Artículo 16)
D. Federico A~ustín Or.tef;a, asc.endido., de d:isponible
en la prunera legIón, continúa en la nll8IIla "'1-
te.CIón y región.' -
> Gabil:JD .Ig]esias Ga.rcía, del regimiento de Cazadora>
Taxdir, 29, a dlSponiJqle en Larachl\
(Forzoso)
D. Eusebio Apat AndOlllegui, ascelldlido, del reg:úmien'to
@ CazaOOoos Almansa., 13, al de Taxdir, 29.
Capitanes
(Articulo 1)
D. José dj::: Bust:all).arJ.te Sánchez, dispOnible en, ~a se-
gunda re!516n, al regimiento de Cazadores Albue-
ra, 16.
'> Rafae~ de Sansa Pala;cios, disponible en la primera
regIón, a SecretarIO del coronel :inSpector de la
segunda zona pecuaria.
> Franc~ Ariza iMoscoso, disponible en .la segund~
~I6n, .al regimien'to de Lanceros VilIaviciosa., 6.~ Enriqu,e, Aguado Cabeza, del regimiento. de Lanceros
E9Paña, 7, al de Dragones Montesa, 10; continUan-
do ~ e~ ~argo de '<:!-Wegado ¡:¡;ubernativo del IlBr-tId~ judiCIal de ~PUlgce~á (Gerona).
:J'. Joagmn L6pez AgUlrre, c:i1sponible en la sexta re-
gl6:!!, al ngimien!ü de Lanceros España, 7.
» FrancISCO ~llo Golcoerrotea, disponIble en la p:t\i...
mera regI6~ al regimiento de Cazadoras Alman-
sa., 13.
(Articulo 10)
D. Manuel Estévez Estévez, ascendido, del Dep6Bito de
Sementales de ,la ~xta zona pecuaria, a dispo.nibIe
en la octava ~i6n.
Ildefonso Agui.r:re Rodil, ascendido, de la ~lta
Real, a disponi,ble en la primera regi6ru. {
Emilio Medina Moltó, ascendido, del Grupo dle Es-
cU!adrones de Canarias, a disponib.le en dichlll
Islas.
Felipe de Páramo Godoy, ascendido" de la cuarta
Sección dp la Escuela Centra,l de Tiro, a disponi.
ble en la primera regi6n.
Aildr1é3 Gl1tiérrez Viltre, del regimiento de Caza·




D. Ram6n Despujol Cintr6n, disponib,le en la primera
regi6n, :tI regimiento de Cazadoré'S Vitorla, 28.
';t Francisco Bustamante Sánchez, d!spoutible en la
séptima región, al regimiento de Cazadortes VI·
'OOria, 28.
> Manue¡l Ponee de Le6n y Ponce de Le6n, diSponible
en la primera regi6n, al regimiento de Cazadorel
Alcántara, 14.
r,arrafo auar'tp deil arlíC'Ulo 11 deZ real deCreto d6 9
. del !UJt'I«ll (D. O. 1W:m. 108).
D. Francisco Escribano Rojas,' del Grupo axped:k;io~
del regimiento de Lanceros Farnesio, 5, a ,la plaIU
( mayor del mismo CM3l'jJo. '. .> Jenara Ribot Pon, de la plana mayor del regurrieJll'l;o




D. Francisco Moreno Muñoz, ascendido,· dl$l Dep6si;to dIIl
ganado de Larache, a disporuible en J.¡¡, p~
región y afecto al primer regimiento de re$r"f&o
Tenientes
(Artículo 1)
D. José Burgos Carrillo, de¡l regimiento de La:n~_~




D. !Manuel Bayo AgUll6, disponible en la il3rcera~
al regimiento de Cazadoras Taxdir, 29.
...:::..0.:..,0.:..:..,n::ú::tR::...:l...16 2_4_d_e_m_a.;;"Y_o_d_e_19_24 ~ ._~_SS_
Alféreces
AFlUCA
Relación valorada por unidad de las piezas y elementos suel-
tos del.carro que:se expresa a continuación.
Voluntarios
D. Rodrigo Ponce de Le6n ;y Freyre, del ~imiento de
Lanceros Villaviciosa, 6, al de Cazadores Vito-
ria, 28.
) Gabriel Rumis de Ayreflor y Rosse1l6, del regimien-
to de Lanreros Sagunto, 8, al d~ Cazadores Vi-
torta, 28.
t Jor~ Cavera Cav.ero del lt:lglmiento de Oazadores
Castillejos, 18, al de Taxdir, 29.
". -";.,'~~;;~(Forzosos)
D. José Meneos Lopez, de.l regimiento de Cazadores Ta-
lavera, 15, al dl3 Alcántana, 14.
) Enrique Parladé Vázquez, de,l regimiento de cazado-
res Alfonso XII, 21, al eLe Alcántara, 14.
) J<.'aqu1n Fernández de C6rdoba v Ziburo, de,l regi-




D. Antonio Salazar Nurbona, d~l regimiento de Lance-
ros P.r1nCipe, 3, al de Villaviciosa, 6.
(Artículo 10)
D. José F,lores Adamas, ascendido, del regimjento de I
Lanceros Villaviciosa,. 6, a;L .de Cazadol'€S Gali-
oCia, 25.
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo;
al capitán del regimiento de Cazadores Albuera,:
16.Q de Caballería, D. Francisco Medina Togores"
quedando adscripto para todos los efectos a la
CapitanJÍa general de la primera región.
,20 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la primera región 'e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Matuecos.
El General enc~ado del dellpacho,




tll'enlar. Las .piezas y elementos su'eltos del m&.te-~ J.<lg'l,amentario de Cuerpo, inlitilizado prem.a;l;ura- :-m~, se adquirirán y recGmpondrán con cargo al fon-
III de material de 100 mismos, siempre que no haya per-
lIOna respo.nsable y mientras otra, cosa- no se disponga,~n arreglo :1 la valoración de las relaciones que a con-
-uación se expresan.
22 de mayo de 1924.
ESPECIFICACION
Carro de víveres y bagajes de compallla, modelo 1915,
reforntado en 1923.
Eje de giro del juego delantero •••••••••••••••••
Vara de guardia l· ., ••••••••••••.•.•••••••••••
Brancales del juego delantero ••••••••••••••••••
Abrazaderas de lanza .•. I ••••••••••••••••••••••
Pasador de ídem.......• , 11 •••••••
Balancines con grilletes •••••.•.••••••••.•••••••
Bolea , It , I , •• " ,. ••••••
Estrinque ....•..•..•.•• , ..•.•..•.•.........••
Lanza metálica ., .•.........••..•..•.•.'•.•..••
Zapatas y portazapatas •.••••••••••••••••••••••
Brazos del freno .....•..•............•••.•..•.
Soportes de ídem !t •••••••••••
HusíUo y tuerca de idem •••••••••••••••••••••••
Volante del idem •.. ;1' , .
Barra del ídem ..•......•......•.........••...
Eje trasero .
Eje delantero. , •••••.•••••.•.•.•••••••••••••
Volanderas c¡Je eje de rueda .•••••••••••••••••••.
Sotrozos completos •••••••..••••.•••••••••••..
Puertas del departamento de maletas y cantinas.••
Barroteras ....••....••••••. ......................
Porta-farol 11 •• e .
Farol J .
Soportes de ballestas ••••.••...•••••.•••..•••.•
Ballestas••...• " . • . . . • • •• • . •• • •••••.•.•.••..
Abrazaderas de ballestas ••.•..••..••.••••••••••
Grilletes de idem .•••••••••.•.•••••.••••.•.•••
Balconcillos ro ' ro ro
Refuerzos de la tabla de piso •.••••.••••••••••••
ArquilIos de toldo ••••••••••••••••••••••••••••
Tubos de ídem. 11 •••••• l •••••••••••• ..... ',"' •••




Puerta trasera completa ••.••••.•••••••••••.•••
Brancales del lecho •••••••••••••.•••••••••••••
Teleras del idero ••• ; ••••••.••.•••••••••••• : •••
Tablas del costado ••••••••••••••••••••••••••••
Idem del piso •.•...•••••••.•.••••••••.•••••••
Asiento del conductor .•.••••••••••••.•••.•••••
Tablas del salpicaüero•••••••••••••••••••••.•••
Ruedas traseras I •• , •••••••••••••••••
Idem delanteras ••••••••••••.•••••••••.•••••.•
Carro de escuadrón, modelo 19111, reforma~o en 19n.
Soporte.de la p~rte alta del juego •••••••.•••.••.
Eie de gIro del Juego. • .•••••••••••••.•••••••.•
Macho o hembra del giro ..
Eje trasero •..••••••.••••..•••••••.•••.•••••••
Eje delantero •..•..••••.•..••••.•••••••..•••. ~.
Apoyos de los ej.es .•••••...••.•.•••••••.•.••.•
Gancho del estnnque •••.•.•.•..••••••••••••.•
Rued'lls traseras ••••••.••.•.••••••.•.••••••••.•
Idem deIantens ..
Ares barrigales. de los cubo~ .
Volanderas de ldem ••••..••••••••.•••••.•.••.•
Sotrozos de eje ••••••••••..•.••.•••••.•..••.••
Abrazaderas de lanza .
Pasadores.de idem .
Ballestas traseras ~ 1 ..
Idea delanteras .•••••.••.••••.••••••.••••••••
Soportes de ballestas y freno ..
Abrazaderas de idem••••.•••••••••••••.•••••••
Grilletes de idem .
Escalerilla completa ~ .
Brazos y apollos de peldañ~s de la ídem •••••••••
Topes del as escalerillas ..





































































2bs de mayo de 1924
Pesetas ESP~ClfICACION
D. O. núm. 116
Pesetas
Eje de freno. • ...•.•••••••••••••••••••••.•••.
Brazos de idem. "".. " "" " " "" "
Husillo y tuerca del idem ••••.••••••••.•.•.••••
VoI.&nte del ídem ".""""" .. """"""""" ,,,, ,,"""
Triángulo o varilla del idem .
Soporte dd hm;¡llo o del triángu~o .••••••••••.•.
Idem del f<lrol ...•....• , ..••.•.•.•.•••.•••••••
Farol. ..• •. .. . .....•.•.....•..•.•.•..•••.•.
Puerta del departamento de maletas •.•• ' •••••.••
Idt:m del ckrre trasera .••••••••.••. : •••••.•• , , ,
Bolea" "" "" "" .... """"" . '" ",," ... ,,""" "".. ".. "",, 111'" .,,"
Estrinque""" """ .. "",, ".. "".. "" .. """""" .. ,, " ..
Cubo para la grasa .....•..•...•••.•.......•.
Herraje d,' hakoncUV) O de salpicadero". " , ••• ,
Arquillos del toLo ..•. , •.• , •••••••••••••••••.
Toldo completo' ....••...•.•.••••...•••••••••.
Almohadón .. ,."" .. """.".,,",, .. 11 , " • "" .. " .. " " " " , ...
Tabla del ~alpicadero •••..•..•••.• " •..•••• ,.'
Idem del piso' del carro ....••.•••..•.•....•..
Tablas de los co·tado~ de idem .••..•..••••••••.
Asientos del conductor .•.••••..•...•••.• ' •••••
Brancales del piso •••. : , .
Teleras del ídem ; .•..• , •••.•••
Banoteras delanteras 'con cartabones ••• ,.•••• ' ••.
Idem de doble escuadra ••••••.•••••••. ; ••••••.
Idem íntennedias ••.•..•.•.•..•••••••..•••••••
Escuadras de refuerzos de la parte alta ••••••••••
juego delantero de madera ..•.•.••••..•..• ; ••••
Branca!es del idem ..••••.••.•.•..•.•••••.•••••
Palomillas del ídem.. ; ••.....•.•••••••••. ; •••.
Vara de guardia ; .
Lanza de idem .••••. ' ..••.•••....••••••.•.•.••
juego delantero de hierro completo. , •• , .••.••••
Brancales de idem , ••• ; ..•••••.••.••
Vara de guardia de idem ,.
Lanza metálica'de idem. , " ' •.• , , • , •••••••.•..• ,
Carro de municiones para Infanteria, ~od~10 1920.
Eje de l'lls ruedas •••.••••.••.•••• , , , ••••••••••
Ruedas •.•••• , ••.•...••.• , • : : : .••.•••••.
Volanderas de idem , •••••.•..•••••
Sotrozos de idem••••. ; ••••• , •.• , ••••• , •.••.••
Lanza com;Jleta" .. """"".. "". """".. "... ", •""""".. "....
Abrazaderas de idem; .•.•.•. , •••••.••• , ••••• , •
Pasadores de lanza ..••• ~ ••••••••••..• ; •••• , , •.
Soportes de 'suspensión de la lanza de respeto .. , •
Grapas de sujeción del eje ; .
Platillos de idem , . • •.. • . • ••• •
Seguro del gancho pinzote••.. , ..
Asas de c, ntera •••• , •. : •••••• , .•••••. , • , •.. , •
Tentemozo ".....•....... '" ~ '" .
Caja del pescante. , • , , • , ••••••. , • , , • o •••••• o ••
Idem de municiones. l. , •• , ••••• o , •••• , ••••••••
Puerta de la caja de idem.. . • •• . •• • • •• . . . . • •• ••
Falleva de idem::,:, '••• :." ••••..•••••••••• , ••
Galería ...........•. ~ ~ ..
Tabla del respaldo •• : • , •.• : •: , .•••.•• , .
Barra completa del freno, •.••. "_,',' •••. " •••• ,
Eje del idem ., ••. ,: .• , •••.••• o • , •••• : ••••• , , •
VieIas del ídem•...••.••••••••• ' •••••• , •••.••.
Husillo y tu~rca del idem••..•••••••. " •••.••••
Soportes del idem •.•••••.•••• , ••••• ; •. o •• o ••
Estribos , o • ;, ;; ; • ~ ..
Balancines con sus enganl;hes •• , •••••• , ••••.•••
Caña de la lanza •. " •••• P' •••••• , • , ••••••••••
Cepa de la idem •••• ' • , , ••••• , • o ••••••• o •••• o •
Carro de raclORes! modelo 19iI, réfo~~?:';~r~, Junta
de Mlmiclon¡unie.nto en sesión (de 4, de febrero de 1918,
Barra completa del freno con zapatIs • , , •. o •• , • ,
Tirantes de la idem •••••• o o •••••••••• , •• o , • o' o
Husillo y b~rra del j<;Iem con piñón •••• , o ••• o • , •
Barra del man!=lo Y piñón •••• , •• o ..... o •• , •• , ••
Volante del ídem •..• o , o,, ',' •• , • , , ••• , •••••••••








































































Eses de ídem 9(" '1 .
Bolea .
E.;tril1que _ ",..•.•••. '" .••
Lanza metá'ica .. , .', I .
Rueda delantera , , ~ , ••. I , • , 1"" , .
Idem trasera .. " I , ••••••••••••••••••••••••••• ,
Eje de rueda I , ••••••
Ballestas .". . ...•... , •...•......... "..••...•
Soport s de ídem , , 11 ••••••
Grapa de ídem ...•.•......... , .....•...•...•.
Sotrozos ·C lmpl ~tos ., , ••• , .
Vo'andera; de tj: y rueda .
GrHl"tes de ballestas ••....••. o ••••••• , ••••••• ,
Pdsador de lanza. , , •.
Eje del j'¡ego del giro ••.•••.••••••••••••••••••
Grapas de suj"ción de la lanza .
Soporte de gancho, tirante dd batidor superior •••
Horquillas dd batidor posterior •.••.•.••.•.•.••
Ganchos tirant~s con anilla de idem ••.•••••....
Bastidor completo. , .••...•...•...•.••••••••• o
Gancho teléra de los costados con aníllas ••.•••••
Ti¡antes del eatidor anterior. , .•••••••.•••••• o • ,
Carraca y torno .. ~ ..... I •••••••••••••••••••••
Barrotera ..... ....................•. ".• ". "" ...
Horquillas tirantes de la vara de guardia .••••••••
juego delantero completo ...•• , •••.•••••.••••••
Balconcillo ••••.•••••••••..•.•••••••••.•.••••
Soportes del idem ••.•••• ;, •.••.•.••.•••••••••
Casquillos de los brancales del lecho , ••••.•.•..•
Palas ...........•. . '" '" .
Picos ...............•.•...•.........•.••....
Cubo para grasa ., •• , ••••.• , o ••••••••••••••••
Cuerda de sobra-carga •••••••••..••• o •••••••••
Encerado ~ , ,
Krik de tornillo •.•......•..•..•.•.••• o ••••••••
Correas de sujeción de ruedas y útiles de respeto.•
Tablas laterales ••••. , ••• ,. o •••••••••••••••••••
Idem del pisa: .•..••..••..•.•••.••• , •, • , .• , .••
Idem del asiento y salpicador o •
Brancal del leche . o •••••••••• , • o ••••••••• , ••••
Te-leras del ídem ... _•••• , , ••••• ; •.• o • , •••••• ,
Tijerillas del juego delantero •••••••••••••••••• ,
Vara de guardia .•...... ............ , ••...••...'
Carro SanItario, modelo 1921, reformado en 1923.
,
Eje de giro del juego delantero ••..•• , ••. , ••••• ,
Vara de guardia ........• ~ ••..•....•••...•....
Brancales del juego delantera ••.. , .•. , •• , ••.•• ,
Abrazaderas de lanza •. , ••.•.•••••• , •• , .••••.•
Pasador de ídem. , •.••.•• o ••••• , •• , • , o , , •• , •••
Balancines con grillete. P •••• ·0 • , •• " ••••• , , ••••
Bolea . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. ... .............•
Estrinque , ... ..•....• .t•••••••• " ••
Lanza metálica ••• , ••..•..•••.•••• , .
Zapata y porta-zapatas ~•• o , ••••• o , •• , •••••••• ,
Brazos del freno .•.••.•• , •••••.• , •• ~ ••••••• o , •
Soportes del idem ., •••••••• o •• , • , ••• , ••••• , < •
Husillo y tuerca de idem , •• o o , ..
Volante del idem •.• , , ••• o ••••••• o •••• o •• , ••••
Barra del idem .
Eje trasero. o ••• , , •••••••••••••• , • , •• o o •••••••
Idem delantero :, , , , • , • ,
Volanderas de eje de ruedas .•. ,. o. o." ••• ,., •••
Sotrozos completos .••••. , .•. , • o •• , • , • , ••• o •••
Puerta del departamento de maletas y cantina•• , , ,
Barroteras _••.•••.•• , •• , .
Parta-farol. , o .. o o , .. o o' oc .. ,
Farol. 11 •••••••••••••• " .
Soportes 4e ballestas .• ,. •.. " , ,., .•
Balkstas. o • ; o o • , • _ •••••••• o • o • , • , • o
Abrazaderas de ballestas .•• , , •• , ••.••••• , o •••• o
Grilletes de idem , ••••• , , , • , . , • , •• , ••• o • , • o •••
Balconcillos o ••••• o • •• o ••• ". o , .... o .... o , •••
R-;fuerzo de la tabla de piso •• 0'0 •• , o , , •• , •• , • , ••

















































































i ESPECIFICACIONTubos del laIdo ••••••••.••••.•.•. , ....•••••• ".I(rik de tornillo ••••••••••••••.••••••••••••••••Almohadón ..••.••••••••••.••.•••.••••.••••••
Toldo. . . . . . . .. . .
Juego delantero completo .••.•••••.•••••••.••••
Puerta trasera completa ••••••••••...•••••••••.
Brancales del1echo ~ .. I ••••• '
Teleras del ídem ...........•.............•. ....
Tablas del costado .•••••••••.••.•••••••••••.••
Idem del piso " .
ASIento del conductor .•••••••••••••.••••.•••••
Tdblas del salpicadero••••.••.•••.••.•••••.•••.
Ruedas traserdS ""."."" .•. ".. ".•..•• "•..•..
ldem delanteras. " "."" . . , •..•.. ""..
Bancos completos " " .
Tableros ¡'jem."""" ...• "....•.•.•. ". , •••••• , •.
Armaduras de cubas .
Puerta trasera " , , ' .. " , .
Estribos de idem 11 ••• " •••••••• , •••• , ••• " ,
Topas de la puerta .••.•...•••••••..••••••••••
Toldo cubre porta-camillas .•..•••••••.••••••••
Francalete del porta-camilla•.•.••.••.•.•••••••.
Carro de víveres y bagajes de batallon
Soporte de la parte alta del juego ~
Eje del giro del juego .••••••••••••••••••••••••
Macho o hembra del giro •••.•••••••.••••••••••
Eje trasero .............•.•.•....•......•..• I •
Idem delantero .. I ••••••••••••••• " •• " •••• " ••••
Apoyo de los ejes .•.••.••••••••••••••••.••.•..
Gancho del estrinque.••••••••••••••••.•••••••.
Ruedas traseras .•..•......... ." .••..•••.•••...
{dem delanteras •••••.••.•.••.•••••••..•••••••
Aros barrigales de los cub'Os •.••••••••••••.••••
Volanderas de ídem .•.•.••.•••••••..••••.•••••
Sotrozos de eje " I •••••••••••••••••
Abrazaderas de lanza.~ •••••.••••.•••••••• a ••••
Pasadores de ídem ... ¡ •••••••••••• I •••••••••••
Ballestas traseras ..•.. "..•..•...•.•... t ••.••• "•
Idem delanteras ....••..•...•.•..••.•..••••.•.
Soportes de ballestas y freno .
Abrazaderas de ídem .
Grilletes de ídem .••••••••••••••••••••••••••.•
Escalerilla completa .
Brazos y apoyos de peldaños de la idem .••••••••
Top3s de las escalerillas •••.•.•••••• < •••••••••••
Zapatas completas " ..
Eje del fresno .. ~••••••••••••••.••••••••••••••
Brazos del idem " ~ 11 ti ..
Husillo y tuerca del freno. ; .••.••••.•••• , •••••.
Volante· del idem .
Triállgulo o varilla del ídem .
Soporte del husillo o del triángulo ••••••••••••••
Idem del farol " ..
Farol ..
Puerta del departamento de maletas •••••••••••••
Idem del cierre trasero .
Bolea .. ~.. .. ..
Estrinque ..
Cubo para la grasa ..••••.••••••••••••..•••••••
Herraje del balconcillo o del salpicadero ••••••••
ArquilIos del toldo ..
Toldo completo ..
~mohadón , .. " ..
Tabla del salpicadero •.•••••••••••••.•••••••.•
Tablas de piso del carro •••••••.•••.••••••••••
~~Ias de los costados de idem ..
B lento del conductor•.•.•.••••••••••••••.•••.
Trancales del piso ..
Seleras del ídem ..
1oportes de los zapapicos ••••••••••••••••••.••
. I~em de las carabinas ..
~m de la lanzil de respeto •.••: ••••••.••••••••
JI erta del departamento de cantina •••••••••.•••
~egO delantero de madera, completo ••.•••••••••














































































I Palomillas del juego de'antero . • . • • • • • • • • • • •• •
Vara de guardia ••••.•• ; ••••••••••••..•••..•••
Lanza de ídem •••.•••••••••.•..•.••...•••.•••
Juego delantero de hierro completo: .•.••..••••.
Brancales de ídem .•...•.•...••..•..•.•••..•••
Vara de guardia de idem ..•.•.••.•.•.•.•.•• ;; ..
Lanza metálica de idem ••.•.•••.••.••.••..••••.
•
El General encargado del de~pacho,





Se aprueba, para ejecuciÓn por gestión directa y con
cargo a los <S3I'Vicios de Ingenderos», el presupuesto de
:reparaciones de los hornos, pioos y z6calo del Depósito
de Suministros en San SebaStián, con importe de 5,371-
pesetas.
22 de mayo de 1924.
Se:ñor Capitán garrera1 de ~a sexta. región.
Senores Inimtdente general mflitar e Interventor civil'
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marruecos..
Se ,aprueba, para ejecU\Ci6n por gestión directa, el
presupuesto de reparaci<m.es en la cocina de tropa del
cua.tW¡l de la Ciudadela, en 'Valencia., importante 11,782
pesetas; de las cuales, 1~.840 pesebs oorresponden a la
ejecución material, y las 942 pesetas ll'l!tantes, al com-
plementario, siendo cargo a \los «Servicios de Ingenie-
~.
22 de mayo de 1924.
Señor Capitán genera¡! de :ta tercera regi6n.
Sefiores In'OOndente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en :MarrueccI!f.
se aprueba, para ejecUlCllSn por gestión directa, ~ pre--
supuesto de reparaciÓn de les d~ectoo ca't1fl8des por
los temporales len el cuartel..de FigueiriM, pentnsula de
Morrazo (Pontevedra), sienrlo cargo a los S3I'Vicios de
Ingenieros, su importe de 7.155· p~tas; de las eual~
6.930 pesetas pertenecen ~l presupuesto material, y las
225 :restantes .al complementario.
22 de mayo d3 1924-
Seiñor Capitán' ganeral de :la octava :regi6n.
Señores Intendente g;eneral militar e Interventor civi!
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marru.eooe.
(bn: a:rreg1o a la autorizaci6n que concede el real de-
cretb de 28 de marzo 1ilti;mo (D. O. n1Íll\. 74), se aprue-
ba, para ejecución por gesti6n directa, 'el proyecto de
transformación ~ edificio de pabellü1li'B de ma'E!8t:rol
aUIXiliares de taller en dormitorio de mecá.n1.co3 de Av1a--
ción, en l:a b:1se aérea de Cuatro Vien1n;¡; siendo CM'-
go a los ServiciDsde Aeronántica :Militar, el importe de
lBS obras, que asciende a 42.100 peeetas; de las cuatee,
39.770 pesetas, pertenecen al presupuesto de ejecnci6n
m.aterial. y Ws 2,420 pesetas resta.ntes a.l oomp~ta-
llio. .
'* 22 de mayo de 1924-
Sclior Subsecretario de este :Ministel.-io.
Se'fiores Inimtde.n.te general mIlitar e Interventor eiril
de Guerra y Marina y del Protectorado en :Marrl:JecaI,.
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Se aprueba, para ejecución por gestión directa, el pro-
'SuPU'3&to para constru~ción de un oobortizo para carros
'CU el cuartel del Picadero, en AranjUl}z, siendo ear.go a
los «Servicios d Ingenieros», el. importe de las obras,
que asciende a 2.452,50 'pesetas; de .las cUales, 2.260, pe--
setas pertenecen al presupuesto de ej~cuci6u materia~
y ,las 192.50 pestas I'8stantes, al complementario.
22 de mayo de 1924.
Señor Capitá.n general de la primer.a regi<5Ji,
Sefiorro Intend.enrte geneJ;OaI militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se ,apruoba:, para ejecuiCióIi por gestión directa y con
-caTgü a ¡los «ServiCios de Ingeniero'», el p:resupu~to de
termlinación de la impermeabilización de las cub1ertlls
de la bateria de ,la Esfinge, en Las Palmas, importante
il.310 pesetas.
Circular. 'Se destina al jefe y oficiales del Cuer-
po de Veterinaria Militar comprendidos en la si-
guiente relación,· incorporándose con urgencia los
destinados a Africa.
23 de mayo de 1924.
Señor...
Veterinario mayor
D. Silvestre Miranda Garcia, disponible en la: pn-
mera región y en comisión en el Depósito
de Recría y Doma de la cuarta Zona Pecua-
ria (destacamento de El EscoriaD, al Depó-
sito de Recría y Doma de la segunda Zona
Poouaria, cesando en la expresada comi-
sión (F,)'.
Veterinario primero
22 de mayo de 1924.
Sefior Capitán general de Canarias.
Señore:; Intendente generail. militar e Interventor civil
.de Guerra y Marina y del Protectorado 'en MarruecoQ•
D. Angel TelIena y García San Esteban, del Ter-
cio de Extranjeros, a disponible en la sexta
región.
Se aprueba, oomo norma,lizaci6n técnica y administra-
tiva de las obras que comprende y que ya han sido eje-
cutadas por su cará.cter de urgencia, el presupuesto de
nJlParación de la caseta de Carabineros de «Aguzad-eras>,
siendo cargo a los fondos de que dispone el Ministterio
de Hacienda para estas atenciones su importe de 3.540
pesetas.
Veterinarios segunoos
D. Carlos Ruiz Martínez,· del Depósito de ganado
de Ceuta,· al de Recría y Doma de la cuarta
Zona Pecuaria (V,).
~ Paulino Macías García,· de la' Comandancia de
ArtilIería de Gran Canaria, a la Comandan-
cia de tropas de Intendencia de Ceuta (V.).
•••
se aprueba, para ejecución por gestión directa, el
presupuesto de reparaciones de la caseta de Carabineros
de «'Muelle y Fondl30S» (Cádiz) , siendo cargo a los fon-
-dos de que dispone el Ministerio de Hacienda para estas
atenciones, su importe de 3.660 pesetas.
22 de mayo de 1924.
tlefíor Capitán general de la segunda región.
&:iñor DÍreCtor general de Carabineros.
El Oeneral encargado del despacho,
Lms BIRMum:z 1m Q.6STW y :J:ox.u
SecCIón de SanIdad Hllltar
DESTINOS
Los comandantes médicos D. Eduardo Sánchez
Martín, destinado para la asistencia de Generales,
jefes y oficiales disponibles y de reserva en Madrid
y D. Fernando Muñoz Beato, oftalmólogo del Hos-
pital Militar de Valencia, desempeñarán, -respecti-
vamente, los cargos de reconocimiento y observa-
ción de los mozos cuyos expedientes deban ser re-
visados ante la Comisaría regia de las Comisiones
mixtas de reclutamiento de Murcia y Almeria,. de-
vengando las dietas correspondientes y halIándose
prevenidos para verificar su presentación el dia
que oportunamente se les señalará.
23 de mayo de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y ter-
cera regiones.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Se nombra 'al:fé~ mMico de complemento al
médico auxiliar del Ejército, en segunda /?ituaciÓ:ll




D. José de Pablo Lachós, del regimiento de Caza-
dores Taxdir" 29.0 de CabalIería, al Depósito
de ganado de Ceuta, en plaza de segun-
do (V.).
:. Bernardino Moreno Cañadas, del décimo regi-
miento de ArtilIería pesada, al de Cazadores
de Taxdir. 29.0 de CabaIleria (F,).
Se coneade liceiIcla para contraer matrimonio, 1\1 cani-
tán médico ~ regimiento de Infantería Reina n1imero
2, D. Francisco utrillo 1lelbet, con dofia Maria del Pi-
lar ConzáLez Pérez.
22 de mayo de 1924.
SafiO!' Capitán ~. Pr€$1d.efite del Conse;'P Sv.p:refilO
00 Gl1el"l'a Y Marina.. .
Señor Capitán. general de la segullda región.
f?e nombra médico auxiliar del Ejército al sa-
nitario de la Cómpañía: mixta de Sanidad Militar
de Larache D. Pedro Badía Barberá, Licenciado
I en Medicina y Cirugía.
22 de mayo de 1924.
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.•. .,.
Se aprueban las cuentas de mateI"Íal del segu;ndo CU'\.-
trimestre del ejercicio 1923-24, de los cwerpos y unida-
des que figuran en. la siguiente relaci6n.
22 de mayo de 1924-
Seiíores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
oora, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de
Canarias y Coma:ndante general de Ceuta.
Señores IIl!tendeu'te genera,l militar €' Interventor civil
00 Guerra ':Y Marina y del Pramctorado en Marruecos.
Prlmeil'a región
Segundo regimento de Artiller1a pesada.
SegulUla región
Parque divisionario de Artiller1a ntim. 8.
Tercer regimlen.to de Zapadores Minadores.
rrurce¡ra :región
Regimi.ento de Intl'anlter1a La Corona, 71.
Cuarta regi6n
Parque Divisionario de Artillerfa ntim. 8•
Qnlnt1;t :reg~
Regimiento de InJfantaría Arag6n, 21.
Idero Valladolid, 74.
Sexta reg~
Regimienlo die Infarrrería América, 14. . . .
Sexta Comandancia de .tropas .de IntendenCIa MIlitar.
Comandancia de Artiller1a de San SebaStián:.
Séptima regM;n
Regimiento de Irufanter1a 8egovia, 75.
Idem La Victoria, 76.
(J.anarfas
:8atal16n: de Cazadores Lanzaro,te, 21.
Idem Fuerteventura, 22.
se aprueban ~as cuentas de mater~l del tercercua.-
trimestre del ejereicio 1923'-24, de 1GS clrel'PQS y unida-
des que figurali en la siguiente rela.cd6n.
22 de mayo de 1924.
Señores Capitanes gen.era¡l€6 de la priJ:nera y segunda
regiones y 00 :Baleares y Comandante genera,l de :Me-
HIla.
señores Intendente general militar e Interventor clvi,l
de Guerra y !Marina y del Protectorado en Marruecoa.
Primera reKión
Academia de Infanter1a.
secciones de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra.
ID:lcuE\la OJntral de Tiro, terrera Secci6n de Infanterf.&.
Regímiento Lanceros Prirucipe, 3.0 de Caballgda.
Sennda :región
Regimiento de CazadPres AlfollOO XII, 21.0 de ClabaUecla. .
Baleares
Regimiento <le Ipfantería Inca, 62.
ldem Mah6n, 63. .
Ba1all6n de Cazadores Ibiza, 19.
Ceuta
Cbmallda.ncia 00 Ingenieros <W Ceuta.
.. MeIDla
RegimieñiA:> de InfantaríaMrica, 68.
Cbmpañía de Mar de Melilla.
Se aprueba la coa:;esi6n de las que se li'ndican, a los
Qficiales que a cc).Utinuaci6n se expresan; capitán de In-
fantería, D. Pedro GuiJiérrez Coreuera, Medalla Militar
de Marruecos, con el pasador «:Tetuán». Otro de Artille-
t1a, D. José Villegas Silva, !Medalla MiJitar de Marrue-
<lOO, con el pasadür «Melilla>. Teniente de Infanterfa,
D. kutonio L6pez de Raro, Medalla. Militar de MarruIe-
<X>s, con el pasador ..«Melilla> y a¡3pa roja de herido en
~mpafit
22 de mayo de 1924.
Sefíores CapitaIIES genoera.les de la cu.arta., séptima y oc-
tava regiones. . .
Se aprueba la cuenta de material del pr.i:mer cnatri-
~ del ejrcicio 1923-24 del regimiento de Infanteña
orca, 13.
22 da .mayo ne 1924-
t:leftor Capitán general de la tercera región.
&:Iforea IntendenJte general militar e Int€lt'ventGr civfi.
-de Querr~ lY Mll.rina y del Protectorado en Marruecog,
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al servicio activo al far-
macéutico primero de Sanidad Militar D. Arturo
Eyries Rupérez, supernumerario en. esta región,:
quedando .disponible en la misma hasta que le
corresponda se.r colocado.
23 de mayo de 1924.
Señor Capitán general ~ la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado 'en Marruecos.
EIOeneral encar¡ado del despacho,
LmJ BD:M:UDIlZ Da QaaT¡w Y ::J:OKM
SecCIón de Justlda , Asunlos generales
CONDECORACIONES
Con arreglo a ,lo displle.,'i;O 'en( la real ordeli 'Circular
de 24 de noviembre 111timo (D. O. nfim. 262), se con·
cade al teniente coronel de Artill3ría, D. Federico de
Miquel ry de Lacour, con destino en la Fábrica militar
de Armas de Oviedo, autorizaci6n para 'el uso continuo,
robre el l1lliforme militar, de la Cruz insignia del Real
Cuerpo de la No~leza, antiguo brazo militar del Prin-
cipado de Cata~~&
22 de mayo de 1924.
Sefíor Capitán general de la octava región.
antigÜedad de esta fecha, quedando adscripto a
la Capitanía general de la segunda .región y afec-
to a la segunda Comandancia de tropas de Sani-
dad Militar.
23 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Se .canceden las que se indica~ a ,los oficiales que a
OOlltinuaci6n: se expresan: Capitán de Inf.anteda, D. Pe-
.dro Rodrfguez A1meida, adición del aspa rojá de he-
l'k!o en campafía en 1a Mjlda11a Militar de iMarruecos,
que~ Teniente de Caballerfa D. Fernando Andueza
Croo, .adici6n dEll aspa roja de herido en campafía en ls.
:Medalla Militar de Marruecos, que :p<l6ele. Otro de In-
fantería, D. Francisco Segalerva Rwiz, adici6n de dos
~as rojas de herido en campafía, en: la Medalla Mi-
litar de !Marruecos, que posee. .
22 de mayo de 1924.
Senor Comandante genera.l de Melilla..




Los jefes y oficial del Cuerpo Jurídico Militar
que figuran en la siguiente relación, pasan a los
destinos o situaciones que se les señala.
23 de mayo de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da y cuarta regiones y de Baleares y Comandan-
te general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.&~.,
Tenientes ooditores de primera
D. Migue\ Gambra Sanz, de la Auditoría de la se-
gunda región y en comisión, juez eventual
de Melilla, a disponible en la primera región,
continuando en dicha' comisión, percibiendo
el sueldo entero de su empleo por el capí-
tulo 12, artículo primero de la Sección cuar-
ta del presupuesto y la bonificación de resi-
dencia por el capítulo 10, artículo único de
la Sección 13.
;) Ignacio Grau Singlar, disponible en la cuarta
región, a la Auditoría de la segunda re-
gión (F.).
Teniente cprouel de Caballería, D. Julián Villar A!.va-
railo, vooaJ. interino de la de Palencia.
Otl'O de Infantería, D. Loopoldo CabreraPérez, vice-
presidente interino de la de Tenerife.
Comandante, D. José Aldayturrhga Frast, voca1 de la
misma.
Otro, D. Andrés de Lorenzo Cáceres Monteverde, vocal
Ide [a mislllli.
Los oficial8S médicos que se relacionan a cont¡Iíua-
ci6n, pasarán a cjellcer los cargos que se les setblaD~
ante ,las Comisiones mixtas de reclutamiento que tam-
bién (le indican.
22 de mayo de 1924.
Sollores Capitanes generales de la rriroora y sexta re-
giones.
Capitán médico, D. Manuel Crespo de Vega, observador
de la de Cuenca.
Otro, D. Fer;nan{[o L6pez Laza, vocal de \la de Mava.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Teniente auditor de tercera
D. Enrique Veloso Bazán,· del Gobierno militar de
Menorca, en plaza de teniente auditor de se-
gunda, a la Auditoría de Melilla en igual
concepto, incorporándose con urgencia.
Se IConc:;¡de el sueldo de suboficlial en el segundo M-
ríodo, a ,los guardias de ese Real Cuerpo, D. Franclsc()
Mafias Agailar y D. l'edro CaBtillo Compans, que :parei-
biráIl¡ desde primero de abril pr6ximo pasado, y prunero
de junio proximo, respectivamente, 'con a.r.reglo al ar-
tículo 162. <l'8¡l vigente reglamento orgánico de dicho
Real Cuerpo (D. O. núm. 81 y «Gaceta» núm. 1l'2 del
afio actual).
MEDALLAS
Se .::q>rueba la· concesi6n de la Medalla de Africa, sin
}ltl.S8dpr, al .guardia civil de segunda clase de la Coman¡·
<lancia de Marruecos, José Cabezali Paniagua.
22 de ;mayo de 1924.
Sefior Co;ma.nda'l1te gen:era..l de Melilla.
El General encargado del despacho,
L1Jll!l BnHrma DI! OJ8IRO Y 1'U1U1
22 de mayo de 1924.
Sefior Ccxrna:ndante genar~l del Real COOr¡po de Guar-
díaB Alabarderos.
- \
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y dEl! Pro'
tectorado en Marruecos.
El General encargado del despacho,
'LuIs l3Jm:MUDEZ Dlll C.ASTRO y TOXAS
.ea .1'
Sección de InstrucclóD. Reclulamlento
JCl1el'lJos diversos
DESTINOS
Loo jetres que se relacionan a continuaci6n, pasan 3-
e~ los cargos que se les sefi.a;Ian ante las Comisiones
Mixtas @ reclutamiento que también se indica.n.
22 de mayo de 1924.
Sefí~ Capitanes gl)IDera1es de la p~imara, segun43,
qUlnta y. sexta reglones :y de Canamas.
Coron~l ®Caba11ería, D. Sim6n Latorre y Villar, vice-
proojdente in1erino de la de Madrid.
O>mandanIte de Infanter1a, D. Ric:.u'dP Pueyo Gorrzá:le'Z.
delegado interino de la de Ciudad Real.
otro, D. Samuel Cervera Roque, 1dem dte la de <::ádiz.
Teniente coronel, D. .Arturo Giralt Farlu.no. vk:Epresi-
deIif;a de la da Teru.el.
OoIIllWod.ante, D. Alejandro ~1zada Rhach, voea:I, interi-
no de la misma.
otro. D. Abd6n Lambea Sanz, oficial mayor interino de
la de Sacia. .
Intendencia Generol Militar
CAMBIV8 DE ITINERAJUOS
. Circular. Para cumplimentar lo dispuesto en los
párrafos primeros de dos reales órdenes del Mi-
nisterio de Marina fecha 9 del corriente (D. O. nú-
.meros 112 y 114), relativas a cambios de ciertos
itinerarios de los vapores de las Compañías Trans-
mediterránea y de Correos In.terinsulares Canari~
se remitirán a este Ministerio con toda urgencIa
informes respecto a la conveniencia o inconvenien-
cia de las referidas modificaciones.
23 de mayo de 1924.
Señor...
TRANSPORTEB
. Por el Parque AdIniJJjgl;vativo del Materíal de HQ3Pi-
ta,les 00 verifie.a.rá la ramesa de 51 escttpidarns <re n.::
no, 48 vaoos de vidrio, 60 platos, 11 tenedor'eIil ~ 51 .!i.
rros de 1Qza de medio litro, con destioo al hos¡jita,l ~ .
:qtar ® Guada;taja.ra, siendo cargo los gastos de traDIt'
D. o nú.m. 116 24 de mayo de 1924 491
, ¡
porbs al capítulo séptimo, artícu;lo tercero de ,la. Sec-
~i6n 'Cuarta del vigente presupuesto.
22 de mayo de 1924
Señor Capitán general de la primer.a regi6n.
Señor CapitáI:~ genel~al de ,la quinta r-egi6n e Interven-
tor civil de GueITa y Marina y de,l Protectorado en
Marruecos.
E I General encargado del despacho,




Se con<;cue ~l alcalde presidente del Ayuntall}icnto dE;
Colmenar Vit,jo (~ladrid), dispensa a,el plazo reglume-n-
tario para pt'esentar n. liqu¡idación I-ecilJos de 6uminis-
tros hechos al Ejército en los meses de s~ptiemble y
octubre de 1023, tieblcndo' hacer la reclamad6n' en adi,
cional al ejcl'cicio CülTado de 1923-24, la cUial, despnés
de liquLdad,a dü c:onformldad, se sat'is1f.trá como atenci6n
preferente, 1mr ser de las que con tal carácter enumera
~ vigente ,ley de Pl'€SUPU~Stos en su artículo teI"Cero,
apartado letra e).
22 de mayo de 1924
Señor Capitán general de la primer.a región.
PI General encarltado del despacho,
r.m. 'R1D:II1JJa8 ll\I' OU'l'JlO ... 1'0.....4~
DISPOSICIONES
.. la ~ubsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Señor General encargado




Circular. Se anuncia la uposición lnra cubrir
las vacantes de músicos que se expresan en la
siguiente relación, correspondientes a los instru-
mentos que en la misma se indican, la CUcl.J se Ve-
rificará el día 25 del pr6xlmo mes de junio, al qutl
podrán concurrir los indIviduos de la clase mili-
tar y civil que 10 deseen y reuna,,' las condiciones
y circunstancias personales exigidas en las di,;po-
~;iciones vigentes. Las solicitude'3 se Jirigirún a los
jefes de los cuerpos, terminando bU admisión el
1
llía ') del citado mes de jur.lf
23 de mayo de 1924.
Señor...
Cu~rpos Instrnmentos R.esidenclade la plana mayor
--------------;--1·-1---------------1 .
Reg. Rey, r., ••••.••.••• , •••.•••. , .•••.
Idero Zara,oza, [2 ••••••• , •••.••••••••••
Idem Valencia, 23 ••••••• , •.•••••••••••
ldero Murcia, 37 •••'•••••••••••••••••••••
ldero Cantabria, 39 •••••••••• : ..•••.•' •..•
Idem •.•••••••.•.••••••••••••••••••• ; .,
Idero Guipúzcoa, 53· • . .• . .••••.•••.••••
Idero [sabe-! La Católica, 54•••...•. ·••·•·
ldero Vergara, 57 •••.••••••••• ·••••••••
ldem Jaén. 72 ••••.•• , •••• ' , • • • • • • • •• .'
. Idero La Victoria, 76 •••••••••••••..•••.
Idero'Tarragora, 78••.•.... , •.•....•..
J36n. Caz. Cataluña, r ••••••• , ••••• , •••••
ldero Barbastro, 4 •••••••••• , , ••• , ••••.•
{dem Ir ontaña Barcelona 3.° de Caz ••....
Idero Alba <:.e Tormes, 8.° de Caz ..••.••.
3." Cornetín y trompa .
3.a C~ja Y clar'nete " .................•
3." Caja. " " .
3." Tro," pa ...........................••.....
2." Trompeta...•••.....••.••.• " ~ .•••.•.••••
3." Tron., bón y trompa .... : ........•..........
2." Clarinete .••.•••..• , .•••.•.•• , ••. '. .• .,
3.a Saxofón......................... . .•..••
3," Cornetín •..........•.•..•.•.•.......•....•
3." Clarinete...•... '" . " ... " . •• ., .•••.•..
3." Ciarínde saxofón y rombo ' .
3.- ( larinde y caja ..•.......................•
3." Oboe, n'quinto y trombón .
3." Baje- y trombón ...•....•.•.•. " ..••••...•
3" Clarinete, requinto y cometín ••..•..••.••..
3." Trombón ..•••..•••.. :............ , •••••'
......
:1 Madrid.















r:i jele (le la. ~ecclOn,
Antonio Losada




Circular. El sargento dql tercer regim.iento de Artl-
l1e:r1a. peBada, Manuel Suáre.z Fernández, se incorpora,
~ a la Escue¡la Au;tomovilista de Artillería en Segovia,
&ll derecho a' indemnización. el día primero del pr6xi-
n;o mes de junio, con el fin. d,.c practicar en la conduc-
JCi6n de autGm6viles. ".,.
22 de mayo de 192'4
DESTINOS
~ar. se destina al octavD regimiento de Artille--~§rra, €lIT p,laza de forjador, a;t herrador ,del tercer
~~~"UUento de Artille;r13, de monba!ia, Mannel Pan Mon-'. PO~cllya Junta de exámenes ha Sido elegidO para,. dicha plaza.;~ 22 de mayo de .1924
?2t' ~ '- .....
ConseJo Supremo de Guerra 1J tlmnD
PENSIONES
OireuJ.ar. ,Excmo Sr.: Por la PresidEmeia de este
Consejo Supremo se mee ron esta fecha a la Direcci6n
general de la Dauil.a y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo SU((}reIDO, en virttn de las facu1tades
qu,e le co~€lI."e la ley de 13 de enero de 19M¡, ha de-
claradO ron. d.erooho a pensi6n a los comprendidos en
.a um:itl'a reLación qué empieza con /JpÍia María del
CarmenPérez Rufo y termina con dotia Ani'ana Josefa
Heredia Ahqad" ClU'OS halJe.ies pasivos se ),es satis,farán
en La forma que se exp.~ en dicha relación, rnie.nh'as
conserven la aptitutllegal para el percibo>.
Lo que I40r orden dEd Excmo. Sr. Prooidente mani-
fiesto .a V. E. para su conocimiento y demás efectce.
D~ gu>arde a V. E. muchos afios. M~ 16 de mayo
de 1924.
•






Fecha en que [
debe empezar el DeItiación Residencia S
abono de Hacienda de Iosinteresac1os ..
de la pensión de la provincia g.
I1 en que se les ..
I consigna el pago I aAfio Pueblo Provincia i...
Pensión
anual jI <Leyes l!l reglamentos
que se les
concede que
~ se les aplican
Ptas. ICts.
EMPLEOS


























Ceuta •••••••••••• , i Cádiz .
Idem IIBadajoz lIdem•••••••••
1924IfToledo...... '"




1923 ~~~"J:~¿i~~: Madrid I IMadrid ..
Pasivas ..
1924I1Idem !lIdem IIdem .
2Imarzo •• 119241ISevilla IISevllla Isevilla .






26lmayo 11922/IOranada /lOranada 1Oranada ·11 (r!)
18lfebrero. I192411Badajoz IIAlmendralejo /Badajoz ..
I91j~liO I1922l!VaIencia. •••••••¡¡va,lencia ¡Va.lencia 1/ (O)
<7 dlcbre.. 19231 Alicante ' !Ahcante AhcallN <
6 marzo.. 1924~ldem Idem Idem ..
9 enero .. 1924 Idem ldem Idem ..
2 idem... 924 Salamauca Ciudad Rodrigo Salamanca .
1 idem... 1924 Palencia Palencia Palencia..... (A)




00\19 enero 1905..... '" ..
001117 julio 1895 ..
I
oo'l'Art.O 1.' del R. D. de TIl
enero 1924., ........
00 Art.· 2.· delídem id ...
00 Art.' 1.' del ¡¡¡¡em id' ••
00 ldem ..
00 Art: 7.' del R. D. de 22
enero 1924 .
11
00)8 julio 1860 Y 29 juniO(
11 1918 ..
oojArt. 1.' del R. D. 22/
11'::::::::::::::: :1'1
GO! R. D. 28 septiembre de 1
1923 Y29 junio 1918.\
00119 enero 1908.......... 11
lArt.0 5. delaleY8dejU-¡lio 1860 y 29 juuio de00 1918 Yart.· 36 del Re-glamento de recomopensas aprobado porR. D. 10 marzo 1920.OOIIArt.· 2.' del R. D. de 221
enero 1924 .........
lllrdem ..
001125 junio 1864 .
001Art.' r: del R. D. de22¡
1 enero 1924 ......... \
1 1<1 11
(A) Dichl;t pensi6n se :te abonará a la int.eresaQ.». CE) Ha jusiflcado no tiene derecho a pensi6n por rrespondiente de la que pierda la aptitud! legal para
previ.a. deducción de las dos pagas de tocas, que en 1m- su marido. Tiene su domicl1io en la calle de Pedro E3- el percibo, en la que la conPerve, sin nece:;idad de llllJe-
\ portaucia da 600 pesetas, le fUlvoron ,abonadas a su 11la- ~~ B. . va dec'J.ara,ci.(5n.
dre doJ1a. M.,-ña. L6pez Slla.nes, por las oficinas 00 Ni· (O) Dicha ¡pe.'l1si6n se abonará a las inteJ:'iesadas por (D) Dicha. pensi6n se abonará. a los inteJ:esadDs P,iJl I_
~acl6n. xo.Ditll.r de Valladolid. Ha jll>tm~o IJP part€S iguales, mientras conserven su actUal e:>tado de coparticipación y sin necesidad de nuevo selialami.ento Q\
~~... ~iOn 'pot in~ .¡1.~ ry l:P~ ~va:m~te, acu¡¡nuJ.{¡.:n4~ 4 ~ . en favor d,el que sobreviva, previa lii4uida.ción de las
Córdoba "l' Isabel Dlaz Rublo ¡Viuda .
Sevl11a .. • r!ulallll Dlaz Ochoa.. .. .. .. Idem. ..
/.Iadrld 10." M.' del Carmen Pérez Rufo •• IViuda .. Oral. de brigada, D. Manuel QUir6S'/1 650Palacios.......................... •
Otro de divi~ión, D. Miguel Manglano 13 500
YOuajardo.. •
Cap. retirado, D. Paulino Méndez .
V¡j¡alba............... 1.000
• Co¡¡cepción Franco Choperena Idem..... " ICOtOnel, D. Víctor Martín Oarcía.... 3.000
" Elolsa CascÓn y Briega ....... Idem..... • Cap., O. José Roldán Qonzález ...... '1.500
• Rosa Samanlego López ••••••• Huérfana. Viuda •••• Otro, D. Ezequiel Samaniego Salgado. 625
I< < ¡Teniente, fallecido a consecuencia delV.lll'dO¡lid y Pa· • Raimunda Vallejo Fernández.. M.dre.... Idem..... heridas recibidas en accilin de ¡::ue· 4.000enc a••••••<.. < rra, D. Vicente Lagua<dia ValleJO •.
d I J Ab d C t II Viuda . \Coronel, El. Rodrigo Carrl1lo de AI-l 3 000B••joz........ • u.n. a a~ e s.......... .... • btlrnoz y Vergara................. •
l"Anastasia Méndez Romero .... IVI~~~cfa:· • ¡ 11IdCll1........... IHuérf. \.,; 1 Cap., D. Andrés Morán Patón ... ~... 625• Juana Mor~n Barriga nupcias. Soltera ..
I , ¡ I Teniente médico, fallecido en AYdir¡M'lllla y Valen-¡ D••Fernando Serrano Rlves•••••• Padres po. <. prisionero del enemigo, D. Fernan- 4.000
el D. J ,sel. F10res Valla bres.... do Serrano I"lores ..
Alicante........ • Concepción Oallegos Ouerrero Viuda.... • Teniente, D. AntonIo SImón Sáez••• '\1 470
I Capitán, fallecido de heridas recibidasOr.n.d......... • Elella Lacomba Ouldud ....... Madre.... Viuda.... en acción de guerra, D. Antonio Se- 6.000gura Lacomba.................... <
Alférez, D. Francisco Sanz SánCheZ"'1 650
Auxiliar mayor de Admlni~tración mi·
litar, retirado, O Eduardo Rodri.
. lPrfnt~ ~:{;6~od~' i~ c~~p~fii~ 'd~ .~~~¡\.000
C l. , • MarÚl de los Remedios Cabe", Idem de Ceuta, retirulo con los 90 cénti- 625eu 1 ZJl,S Ouerrero 1 • mos del sueldo de capitán, D. José
\
R.mos Acevedo ; .
• Maria Pérez Qulntanl11a HuérianJl,. soltera"'l
'1 ill t ,. Pilar Pérez Quintanllla Idem ..... Idel,l1 .....
'" ~vl¡. y n an,p. Carlos Pérez Qulntanltlia ",., Huérfan!l. • Comte., D. Carlos Pérez Oarnacho .. 11 1.125
er ,Luis )?érez Quintanilla , .. Idem...... • .
"l0'é Pérez Qllintanllla Idem , ~
U-drld ••••••••• <\D. :er~t~J:zsg~~:~tr~~~~~~~~IHuérfana. Soltera•••!C~~r~~':~: .~~~~~~~;.::~.s~~~:~:.~~~.J 1.725
dem.. ~ ....... \, Anlana Josela,Heredia Abad •• IVluaa.... , ~ ir. Oeneral, D. Angel Aznar y Buti.l} 5.000¡ gleg j
. I 11
t -----.....;;.--'--..:.:_¡- --..:.~..:-.._-.!.......:.:.- ..:.:.... ...:.. _!.l.._1
Idem ¡,leBusa Amores Bueno y Mln-lIdem•••••gu.% •••.•••••••••••••••.•




0Ill'l'~ percibidas deaie la teMa. que se les aSigna
par '1& pens:l6n qwe en impat"ta.nd1a de 400 pesetas anu&-
1.ee les tu,é otorgada en llJ de marzo de 1.928 (D. O. nll-
.m.e,rj() 60).
(E) El expresado beneficio se abonaxá a la in1íere
sada a partir de la fecha que S0 indica; previa liqui,
dac:l6n de las cantidades percibidas desde dicha. fech 1
por la pensión ,qUíe en importancia de 4.000 pesetas l€
fué otorgada por resolución de este Conaejo SUP1'~!.(lO
de 19 de julio ae 1922 (D. O. ~m. 162).
(F) iDicha! pensi6n se abonará a ;Los inttaresados POI'
paI'tea igwJ.esl y :I:lU:\OO de sU! tutor, durante :La menor
edad de loo mismos; B. aaa hembras, mientras permanez-
can solteras, y a iI.1os varones D. Carlos, D. Luis Y don
José, hasta el 4 de julio de 1935, 21 de j,uniode 1936
y 15 de septiembre de 1938, fechas 'en que, respectiva-
niente, cUlmplirán los veintiouatro años de edad, ce-
samo antes si obtienen empleo con sueldo de fondos
públicos, y. acu,muüí.ndose la parte correspondiente del
que pierda la aptitud legal para el peI'cibo, en Jos que
la conserve'n, sin necesidad de ~ueva declaraci6n.
(G) Se coDJ~e a la interesada coparticipad6n en
laperusi6n otorgada a su hermanastra doña Luisa Ca-
samayor y Casamayor, por resolución de 26 de abril de
1906 (D. O. núm, 92), debiendo a;bonársele la mita i
~
del beneficio, desde la fecha que se indica, siguiente
día al d~ fallecimiento de su madre, no consignando ::'
su pago en esta Corte, como pretende, sino en la De· O
legaci6n de Hacienda por dande la está percibiendo .
doña Luisa. La seguirá disfr]ltando mientras continúe S.
soltera y con aptitud lega]" acreciendo la parte de la ?
huérfana que pierda dicha aptitud, a favor de la que .....
la conserve, sin necesIdad de nu,eva declaraci6n. ;¡;:
(H) T1ene su domicilio en la calle da Zorrilla, nt'l-
mero 11.
Madrid 16 de mayo de 1924.-El General. Secretario,
'.ÚU<is G. Qu;inJtaI!.
MADRID.-T.u..IJmllS DBL DlIPOEI'l'O D1lI LA. Gvnu.
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